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Fransiska (2017). Locus of Control dan Penyesuaian Diri Mahasiswa 
Tahun Pertama Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang Berasal 
dari Indonesia Timur. Skripsi Sarjana Strata I. Fakultas Psikologi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
 
ABSTRAKSI 
 
Keputusan seorang mahasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi di 
pulau Jawa bukanlah hal yang mudah, secara khusus bagi mahasiswa yang 
berasal dari Indonesia Timur. Mereka membutuhkan penyesuaian diri agar 
dapat bertahan dalam situasi sulit yang harus dihadapi pada saat awal 
perkuliahan. Penyesuaian diri merupakan suatu proses yang dilakukan oleh 
mahasiswa tahun pertama  untuk mengatasi ketegangan serta konflik yang 
dialami agar sesuai dengan kebutuhan dari lingkungannya. Salah satu faktor 
yang mempengaruhi penyesuaian diri adalah faktor kepribadian, yaitu locus 
of control. Locus of control merupakan penilaian dari individu mengenai 
sejauh mana individu percaya bahwa mereka dapat mengendalikan 
peristiwa penting dalam hidup mereka. Penelitian ini bertujuan untuk 
melihat apakah ada hubungan antara locus of control dan penyesuaian diri 
mahasiswa tahun pertama Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
yang berasal dari Indonesia Timur. Partisipan pada penelitian ini sebanyak 
195 mahasiswa (N=195) yang merupakan mahasiswa UKWMS tahun 
pertama yang berasal dari Indonesia Timur. Teknik pengambilan sampel 
dalam penelitian ini menggunakan total population. Pengumpulan data 
menggunakan translasi Internal-External Locus of Control Scale dan skala 
penyesuaian diri. Penelitian ini dilakukan dengan uji korelasi Kendals_tau b 
menggunakan SPSS for Windows versi 16.0. Hasil penelitian menunjukkan 
tidak ada hubungan antara locus of control dan penyesuaian diri pada 
mahasiswa tahun pertama Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
yang berasal dari Indonesia Timur dengan p=0,076 (p>0,05). Peneliti 
menduga bahwa temuan penelitian yang berbeda dengan teori dan hasil 
penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan adalah karena adanya 
kelemahan-kelemahan dalam penelitian ini, yaitu aitem yang terlalu banyak, 
partisipan dalam kondisi lelah saat pengisian skala, proses translasi yang 
tidak lengkap, adanya kendala pada partisipan dalam pemahaman bahasa 
terhadap alat ukur, serta penyesuaian diri mahasiswa yang baik karena 
adanya komunitas yang mendukung. 
 
Kata Kunci: Penyesuaian diri, Locus of Control, Mahasiswa Tahun 
Pertama, berasal dari Indonesia Timur. 
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Fransiska (2017). Locus of Control and the Self-Adjusment of First Year 
Students of Widya Mandala Catholic University Surabaya from Eastern 
Indonesia. Thesis Bachelor’s Degree Thesis. Faculty of Psychology Widya 
Mandala Catholic University Surabaya. 
 
ABSTRACT 
 
Student's decision to go to university in Java is not easy, especially for the 
students from Eastern Indonesia. They need adjustment in order to survive 
against the difficult situation that must be faced at the beginning of the 
lecture. The self-adjusment is a process undertaken by the first year 
students to deal with the tension and the conflict experienced to meet the 
needs of the environment. One of the factors that affect the self-adjusment is 
the personality factor, namely locus of control. Locus of control is an 
assessment of the individual about the extent to which individuals believe 
that they can control important events in their lives. This study aims to see 
whether there is a relationship between locus of control and the self-
adjusment of the first-year students of Widya Mandala Catholic University 
Surabaya from East Indonesia. The participants in this study were 195 
students (N=195) who were students of the first year of UKWMS 
originating from Eastern Indonesia. The sampling technique in this 
research uses total population. The data collection uses the Internal-
External Locus of Control Scale translation and adjustment scale. This 
research was conducted by Kendals_tau b test correlation using SPSS for 
Windows version 16.0. The result showed that there were no relation 
between locus of control and self-adjusment against the first year students 
of Widya Mandala Catholic University Surabaya from Eastern Indonesia 
with p=0,076 (p>0,05). The researchers suspect that the research findings 
that are different from the theories and the results of previous studies that 
have been done is due to the weaknesses in this study, the aitem too much, 
participants in the condition of fatigue when filling scale, the process of 
translation is not complete, the constraints on participants in understanding 
the language of measuring instruments, as well as good the student self-
adjustment due to a supportive community. 
 
Keywords: Self-adjusment, Locus of Control, First Year Students, Coming 
from Eastern Indonesia. 
 
 
